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大
雄
院
の
歴
史
と
建
築
永　
井　
規　
男
　
は
じ
め
に
　
大
雄
院
は
妙
心
寺
境
内
の
東
北
部
に
あ
る
塔
頭
で
、
東
海
派
に
属
し
て
い
る
。
尾
張
藩
家
老
石
川
（
の
ち
石
河
）
氏
の
香
火
院
で
、
創
建
は
慶
長
八
年
、
開
基
は
石
川
光
忠
で
あ
る
。
大
雄
院
の
建
築
は
創
建
以
来
三
期
に
わ
た
る
変
相
を
み
せ
て
い
る
が
、
そ
の
諸
相
は
の
こ
さ
れ
た
文
書
や
絵
図
に
よ
っ
て
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
は
か
な
り
劇
的
な
も
の
で
す
ら
あ
る
が
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
妙
心
寺
塔
頭
に
お
け
る
全
般
的
な
建
築
動
向
を
い
わ
ば
極
端
な
か
た
ち
で
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
客
殿
（
方
丈
）
と
書
院
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
変
化
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
　
１　
大
雄
院
の
立
地
か
ら
み
た
歴
史
　
寺
院
で
あ
れ
、
塔
頭
で
あ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
場
所
に
立
地
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
そ
の
意
味
と
歴
史
を
表
し
て
い
る
。
大
雄
院
の
歴
史
は
、
こ
の
視
点
に
建
っ
て
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
大
雄
院
は
創
立
以
来
そ
の
敷
地
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
敷
地
が
定
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
無
著
道
忠
の
『
正
法
山
誌
』
第
九
巻
に
あ
る
左
の
記
事
が
手
掛
り
に
な
る
。
　
　
養
徳
院
者
、
石
川
備
前
守
之
香
火
院
也
。
而
今
之
大
雄
院
・
瑞
松
院
・
蟠
桃
院
・
海
福
院
・
雑
華
院
之
地
、
皆
本
養
徳
院
之
荘
園
也
。
備
前
之
子
石
川
伊
賀
守
、
自
分
其
園
内
、
創
建
大
雄
院
矣
。
其
余
ノ
地
、
施
与
一
宙
・
芳
澤
両
和
尚
。
其
施
芳
澤
者
、
今
ノ
瑞
松
院
ノ
地
也
。
施
一
宙
者
、
今
之
蟠
桃
・
海
福
・
雑
華
三
院
之
地
也
。
　
す
な
わ
ち
大
雄
院
・
瑞
松
院
・
蟠
桃
院
・
海
福
院
・
雑
華
院
の
敷
地
は
も
と
は
養
徳
院
の
荘
園
で
あ
っ
た
も
の
で
、
石
川
伊
賀
守
が
そ
の
荘
園
の
一
部
を
分
け
取
り
、
大
雄
院
を
創
建
し
た
。
ま
た
そ
の
残
り
は
一
宙
東
黙
と
芳
澤
祖
恩
に
施
与
さ
れ
、
そ
れ
を
一
宙
は
蟠
桃
・
海
福
・
雑
華
の
三
院
の
、
芳
澤
は
瑞
松
院
の
敷
地
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
物
は
未
見
で
あ
る
が
、
養
徳
院
に
は
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
十
一
月
廿
四
日
付
の
石
川
伊
賀
守
の
「
配
分
帳
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、「
常
住
分
」
「
養
徳
分
」「
鰲
山
（
景
存
）
分
」「
一
宙
分
」「
東
海
分
」「
大
通
分
」
と
あ
る
と
い
 
う 
。
こ
の
な
か
の
「
養
徳
分
」
が
『
正
法
山
誌
』
に
い
う
「
養
徳
院
之
荘
園
」
に
あ
　
①た
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
大
雄
院
の
創
建
者
は
石
川
光
忠
で
あ
る
が
、
か
れ
は
伊
賀
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
「
配
分
帳
」
の
石
川
伊
賀
守
で
は
あ
り
え
な
い
。
石
川
伊
賀
守
に
該
当
す
る
の
は
光
忠
の
祖
父
石
川
光
重
で
あ
る
。
か
れ
は
伊
賀
守
を
号
し
、
父
光
延
の
た
め
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
養
徳
院
を
創
建
し
て
い 
る 
。
た
だ
光
延
の
備
前
守
の
称
に
つ
い
て
は
確
証
が
な
い
の
で
、
　
②
『
正
法
山
誌
』
の
記
事
の
信
憑
性
に
は
若
干
の
疑
問
は
の
こ
る
。
し
か
し
、
大
筋
は
事
実
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
記
事
か
ら
は
石
川
光
重
が
大
雄
院
を
創
建
し
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
光
重
は
文
禄
五
年
に
没
し
て
い
る
の
に
大
雄
院
の
創
建
は
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三
四
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
で
あ
る
か
ら
、
光
重
が
大
雄
院
を
創
っ
た
と
す
る
の
は
事
実
に
合
わ
な
い
。
こ
れ
は
自
身
の
、
あ
る
い
は
子
孫
の
た
め
の
香
火
院
を
建
立
す
る
意
図
が
光
重
に
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
敷
地
を
確
保
し
た
こ
と
が
事
実
上
の
創
建
者
と
解
さ
れ
た
の
だ
思
わ
れ
る
。
　
石
川
光
重
は
秀
吉
の
長
子
鶴
松
（
棄
君
）
の
傅
役
で
あ
っ
た
。
秀
吉
の
股
肱
の
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
光
重
に
つ
い
て
「
石
川
系
図
」
は
、
天
正
十
年
に
京
都
の
事
を
執
る
と
す
る
か
ら
、
京
都
奉
行
前
田
玄
以
の
下
に
属
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
十
四
年
に
は
方
広
寺
造
営
に
も
加
わ
っ
た
。
光
重
の
祖
父
光 
清 
は
洛
中
に
あ
っ
て
興
　
③
宗
宗
松
を
開
祖
と
す
る
大
珠
寺
を
龍
安
寺
境
内
に
移
し
て
別
墅
と
し
た
と
い
い
、
妙
心
寺
に
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
興
宗
宗
松
は
東
海
派
の
祖
悟
渓
宗
頓
の
法
嗣
で
あ
っ
て
、
美
濃
守
護
代
斎
藤
利
国
が
建
立
し
た
大
宝
寺
の
開
祖
に
な
っ
て
い
る
。
利
国
の
夫
人
が
利
貞
尼
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
に
西
敷
地
を
寄
進
す
る
な
ど
、
妙
心
寺
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
外
護
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
光
重
は
前
々
代
か
ら
の
密
接
な
関
係
を
妙
心
寺
と
保
っ
て
い
た
が
、
京
都
に
在
住
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
棄
君
の
葬
儀
が
妙
心
寺
で
行
わ
れ
、
そ
の
廟
で
あ
る
祥
雲
院
が
寺
内
に
建
て
ら
れ
た
の
も
光
重
の
計
い
に
よ
る
も
の 
で 
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
諸
侯
が
妙
心
寺
に
香
火
院
を
建
て
る
　
④
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
の
光
重
の
妙
心
寺
に
た
い
す
る
発
言
力
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
徳
川
氏
が
覇
権
を
握
っ
て
時
代
が
変
わ
っ
た
と
き
、
光
重
の
豊
臣
氏
と
の
関
係
が
光
重
以
降
の
石
川
氏
に
と
っ
て
は
負
の
遺
産
に
な
り
、
そ
れ
を
表
面
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
光
重
を
と
ば
し
て
光
重
の
子
の
光
元
を
初
代
と
す
る
、
新
た
な
石
川
氏
の
香
火
寺
と
し
て
の
大
雄
院
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
　
大
雄
院
の
北
隣
に
は
桂
春
院
が
あ
る
。
桂
春
院
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）、
石
川
貞
政
が
父
石
川
光
政
の
五
十
年
忌
の
追
善
供
養
と
し
て
建
立
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
別
に
慶
長
三
年
に
水
庵
宗
掬
（
養
徳
院
二
世
）
を
開
祖
と
し
て
建
立
さ
れ
、
当
初
は
見
性
院
と
称
し
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
慶
長
八
年
十
二
月
の
土
地
文 
書 
　
⑤
は
、
大
雄
院
の
南
を
三
要
院
（
東
林
院
の
旧
名
）、
北
を
聴
松
院
と
し
て
い
る
か
ら
、
桂
春
院
の
前
身
と
し
て
の
見
性
院
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
の
何
処
か
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
貞
政
は
大
雄
院
開
基
の
光
元
と
は
従
兄
弟
同
士
で
、
そ
の
誼
を
も
っ
て
見
性
院
を
造
り
改
め
る
と
き
、
同
族
の
香
火
院
の
隣
地
で
あ
る
聴
松
院
跡
地
に
敷
地
を
求
め
て
移
転
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
は
る
か
に
下
る
が
、
昭
和
十
年
養
徳
院
が
大
雄
院
の
西
隣
の
瑞
松
院
の
跡
地
に
移
転
し
て
き 
た 
。
こ
う
し
て
大
　
⑥
雄
院
を
中
心
と
し
て
石
川
氏
関
係
の
塔
頭
三
ヶ
院
が
集
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
画
が
、
か
っ
て
の
養
徳
院
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
は
偶
然
と
い
う
よ
り
必
然
的
な
出
来
事
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
　
話
を
『
正
法
山
誌
』
に
い
う
養
徳
院
荘
園
に
戻
し
て
、
そ
の
範
囲
と
分
配
の
さ
れ
か
た
を
図
に
し
て
示
し
て
お
こ
う
（
図
一
）。
江
戸
時
代
中
期
の
境
内
図
に
よ
る
と
瑞
松
院
の
門
は
敷
地
の
南
側
に
あ
っ
た
。
い
ま
の
如
是
院
・
福
寿
院
の
前
を
通
る
道
が
瑞
松
院
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
享
保
こ
ろ
の
大
雄
院
敷
地
図
で
は
敷
地
南
側
に
中
門
が
開
い
て
お
り
、
大
雄
院
北
側
の
東
西
の
道
は
大
雄
院
境
内
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
北
側
の
道
は
も
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
当
初
は
瑞
松
院
と
同
様
に
敷
地
の
南
側
に
表
門
が
開
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
中
門
は
そ
の
痕
跡
な
の
で
あ
ろ
う
。
寛
政
三
年
の
妙
心
寺
境
内
建
物
絵 
図 
は
現
在
の
涅
槃
堂
　
⑦
辺
か
ら
北
に
向
か
っ
て
東
林
院
と
護
国
院
（
廃
絶
）
に
行
く
道
を
画
い
て
い
る
が
、
こ
の
道
を
延
長
す
る
と
大
雄
院
の
中
門
に
至
る
の
で
あ
る
。
後
に
北
側
の
路
が
開
通
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三
五
整
備
さ
れ
て
、
北
側
に
表
門
を
移
し
た
の
で
南
の
路
は
廃
絶
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
推
測
が
合
っ
て
い
れ
ば
、
伊
賀
守
分
・
一
宙
分
・
芳
澤
分
と
養
徳
院
荘
園
の
三
分
さ
れ
た
土
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
 
る 
。
こ
の
こ
と
は
発
展
途
中
に
あ
っ
た
妙
心
寺
の
境
内
地
の
構
成
や
構
造
を
考
え
る
　
⑤上
で
興
味
深
い
視
点
を
提
示
す
る
も
の
と
い
え
よ 
う 
。
　
⑧
　
２　
大
雄
院
の
建
築
史
　
現
在
の
大
雄
院
の
建
築
景
観
は
江
戸
中
期
の
享
保
年
間
に
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
到
る
ま
で
二
回
の
変
容
を
経
て
い
る
の
で
、
都
合
で
三
期
に
わ
け
ら
れ
る
建
築
景
観
を
大
雄
院
は
も
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
三
期
は
創
立
期
、
整
備
期
、
改
造
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
妙
心
寺
に
お
け
る
近
世
前
半
期
の
一
般
的
な
動
向
と
ほ
ぼ
対
応
す
る
変
化
で
も
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
建
築
的
状
況
に
つ
い
て
略
説
し
よ
う
。
　
Ⅰ　
創
立
期
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
大
雄
院
の
創
立
は
慶
長
八
年
で
あ
る
。
当
院
の
建
築
史
は
創
建
以
来
の
建
物
の
修
補
の
こ
と
を
記
し
た
「
大
雄
院
建
立
并
修
復 
記 
」
を
は
じ
め
と
　
⑨
す
る
一
連
の
文
書
が
あ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
創
立
年
次
に
つ
い
て
は
そ
の
「
大
雄
院
建
立
并
修
復
記
」
の
頭
初
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癸
　
　
大
雄
院
建
立　
慶
長
八
年　
六
月
六
日
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卯
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
「
移
」
の
解
釈
が
難
問
で
あ
る
。
石
川
系
図
の
光
政
の
項
に
は
「
一
宇
を
洛
西
妙
心
寺
中
に
建
て
、
伏
見
邸
を
移
し
て
こ
れ
と
為
し
、
少
林
院
と
称
し
、
の
ち
大
雄
院
と
改
称
す
」
と
記
し
、
伏
見
の
石
川
氏
の
邸
宅
を
移
し
て
院
の
建
物
と
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
移
」
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
六
月
六
日
と
日
ま
で
書
い
て
い
る
の
は
、
邸
宅
移
築
の
記
事
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
移
」
は
引
越
し
あ
る
い
は
転
居
を
意
味
す
る
移
徒
（
わ
た
ま
し
）
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
伏
見
邸
の
移
築
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
種
々
の
点
か
ら
伏
見
邸
移
築
は
大
い
に
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
る
。
　
創
立
期
の
大
雄
院
の
建
築
構
成
の
こ
と
を
具
体
的
に
記
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
「
大
雄
院
建
立
并
修
復
記
」
か
ら
断
片
的
に
推
量
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
「
大
雄
院
建
立
并
修
復
記
」
に
よ
る
と
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
は
伏
見
屋
敷
の
三
宅
太
郎
左
衛
門
の
奉
行
下
に
客
殿
の
修
補
が
さ
れ
た
こ
と
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
は
石
川
光
忠
が
派
遣
し
た
河
村
六
左
衛
門
を
奉
行
と
し
て
庫
裏
の
上
葺
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
六
）、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
屋
根
の
葺
替
や
修
理
を
施
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
中
か
ら
建
物
名
を
拾
っ
て
い
く
と
、
方
丈
（
客
殿
）・
庫
裏
・
玄
関
・
書
院
・
門
・
廊
下
・
湯
殿
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
配
置
や
平
面
は
分
か
ら
な
い
が
、
葺
替
時
の
記
載
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
の
屋
根
坪
は
方
丈
一
六
〇
坪
、
庫
裏
七
十
五
坪
、
玄
関
八
坪
、
門
七
坪
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
じ
妙
心
寺
の
天
球
院
本
堂
（
方
丈
）
の
屋
根
坪
が
一
四
一
坪
で
、
そ
の
平
面
積
は
六
八
坪
で
あ 
る 
。
　
⑩
こ
れ
と
の
比
較
で
い
う
と
、
創
立
期
の
方
丈
は
天
球
院
方
丈
と
ほ
ぼ
同
じ
か
そ
の
一
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三
六
割
増
し
く
ら
い
の
大
き
さ
の
建
築
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
規
模
は
慶
長
期
の
妙
心
寺
塔
頭
客
殿
と
し
て
は
大
き
な
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
し
て
庫
裏
の
平
面
積
は
三
六
坪
前
後
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
標
準
的
な
禅
院
庫
裏
の
大
き
さ
と
い
え
る
。、
な
お
方
丈
は
東
西
に
狐
戸
す
な
わ
ち
木
連
格
子
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
面
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
方
丈
金
之
間
、
次
之
間
六
帖
敷
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
箔
障
壁
の
一
の
間
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
な
お
修
補
に
必
要
な
材
料
の
多
く
は
名
古
屋
か
ら
運
送
し
て
い
て
、
石
川
家
の
直
営
的
な
工
事
と
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
Ⅱ　
整
備
期
（
寛
文
の
改
築
）
　
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）、
光
忠
の
子
正
光
と
孫
光
政
（
退
隠
後
は
章
長
）
は
、
大
雄
院
の
舎
宇
の
一
新
を
は
か
り
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
至
っ
て
そ
れ
を
成
就
し
た
。
寛
文
十
年
の
「
大
雄
禅
院
再
興
方
丈
上
梁
文
并
序　　　
 
」（「
大
雄
語
録　
貞
」
所
収
）
に
、
　
　
寛
文
十
年
庚
戌
…
…
更
撤
旧
図
、
新
運
材
命
工
、
規
万
世
而
大
募
、
窮
永
劫
而
期
釈
善
、
慶
讃
夫
成
而
作
上
梁
文
と
あ
り
、
料
材
を
名
古
屋
か
ら
運
送
し
て
新
た
に
新
築
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
客
殿
は
寛
文
十
年
二
月
に
着
工
し
、
同
年
九
月
十
八
日
に
落
成
し
て
い
る
。
奉
行
は
萩
原
与
兵
衛
尉
正
利
と
桜
井
加
右
衛
門
尉
安
久
、
執
事
は
林
太
郎
兵
衛
尉
豊
忠
、
工
匠
は
石
川
正
光
の
家
匠
と
さ
れ
る
京
工
の
土
屋
仁
太
夫
久
富
と
三
輪
八
兵
衛
尉
宗
長
の
両
人
、
副
匠
は
金
木
伝
兵
衛
久
岑
、
駒
居
長
左
衛
門
久
長
、
神
田
茂
左
衛
門
藤
次
の
三
人
で
あ
っ
た
。
　
一
新
後
の
院
内
の
建
築
構
成
は
神
森
作
太
夫
勝
好
が
作
製
し
た
「
大
雄
院
境
内
絵
図　　　
 
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
客
殿
は
梁
行
六
間
・
桁
行
九
間
半
、
庫
裏
は
梁
行
六
間
・
桁
行
六
間
、
書
院
は
四
室
構
成
で
あ
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
な
の
は
こ
の
客
殿
が
西
向
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
、
こ
れ
は
南
向
を
原
則
と
し
て
い
る
妙
心
寺
塔
頭
客
殿
の
な
か
で
は
非
常
に
珍
し
い
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
蘭
溪
知
圭
記
の
「
方
丈
改
制
之
記
」
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
二
階
造
に
な
っ
て
い
て
背
面
に
軒
破
風
（
唐
破
風
か
）
を
備
え
た
異
色
の
形
態
を
も
っ
て
い
た
。
庫
裏
に
は
納
所
寮
・
僧
衆
寮
が
あ
り
、
中
央
部
に
は
米
蔵
・
物
置
が
あ
っ
て
、
本
山
大
庫
裏
と
そ
の
構
成
に
お
い
て
類
似
し
た
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
た　　　
 
。
客
殿
・
庫
裏
と
も
に
大
型
で
、
当
時
の
妙
心
寺
山
内
塔
頭
中
で
は
建
築
の
規
模
、
構
成
に
お
い
て
抜
き
ん
出
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
築
を
行
な
っ
た
の
か
、
そ
の
動
機
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
は
創
立
期
の
方
丈
が
禅
院
方
丈
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
伏
見
の
邸
宅
を
移
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
十
分
に
起
こ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
他
に
本
山
や
本
庵
東
海
庵
の
改
築
に
よ
る
刺
激
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
財
政
状
態
が
よ
く
な
け
れ
ば
踏
み
切
れ
な
い
こ
と
で
、
当
時
の
石
川
家
の
安
定
ぶ
り
が
窺
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
Ⅲ　
改
造
期
（
縮
小
期
）
　
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）、
光
忠
の
百
年
忌
を
翌
年
に
控
え
て
、
東
林
院
と
の
境
界
で
あ
る
溝
の
畔
に
あ
っ
た
光
元
・
光
忠
の
墓
所
を
、
現
在
の
場
所
に
移
し
、
ま
た
光
忠
に
大
雄
院
殿
の
号
を
贈
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
方
丈
（
客
殿
）
な
ど
の
屋
根
の
修
理
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
方
丈
の
規
模
が
大
き
く
て
維
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三
七
持
費
が
か
か
り
、
将
来
に
負
担
を
の
こ
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
方
丈
を
改
築
し
て
規
模
を
縮
め
る
こ
と
に
な
っ
た　　　
 
。
寛
文
造
営
の
客
殿
完
成
か
ら
わ
ず
か
三
十
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
改
造
工
事
は
享
保
十
一
年
六
月
に
起
工
し
、
十
一
月
二
十
一
日
に
完
了
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
客
殿
で
あ
る
。
同
年
四
月
の
普
請
願　　　
 
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
建
て
直
さ
れ
た
の
は
、
客
殿
、
書
院
、
玄
関
、（
客
殿
庫
裏
の
取
合
い
）
廊
下
、
柴
小
屋
、
客
殿
西
雪
隠
、
腰
掛
、
客
殿
南
西
折
廻
練
塀
、
庫
裏
東
北
折
廻
練
塀
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
客
殿
、
書
院
、
玄
関
は
「
古
木
」
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
寛
文
造
営
の
客
殿
、
書
院
、
玄
関
の
古
材
を
用
い
て
建
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
客
殿
は
再
び
南
向
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
改
造
の
動
機
は
右
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
享
保
の
改
革
に
伴
う
倹
約
令
を
意
識
し
た
諸
々
の
思
惑
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る　　　⑨
 
。
　
３　
大
雄
院
の
客
殿
と
書
院
　
こ
こ
で
は
右
の
大
雄
院
の
建
築
史
を
踏
ま
え
て
、
現
在
の
大
雄
院
の
建
築
に
つ
い
て
、
と
く
に
客
殿
と
書
院
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
す
る
。
庫
裏
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
な
お
未
解
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
後
日
を
期
し
た
い
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
大
雄
院
の
客
殿
と
書
院
は
、
寛
文
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
を
改
造
縮
小
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
建
物
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
そ
の
前
身
建
物
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
寛
文
期
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
改
造
後
の
現
建
物
に
お
よ
ぶ
か
た
ち
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
客
殿
一　
寛
文
造
営
客
殿
　
寛
文
造
営
の
客
殿
・
書
院
の
こ
と
は
「
大
雄
院
境
内
絵
図
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
図
に
よ
る
と
客
殿
は
西
面
し
て
い
て
、
梁
行
六
間
、
桁
行
九
間
半
の
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
正
面
と
両
側
面
に
は
広
縁
が
付
く
。
正
面
す
な
わ
ち
西
面
の
広
縁
は
落
縁
を
含
め
て
幅
一
間
半
と
な
り
、
南
の
広
縁
は
三
畳
半
と
五
畳
の
狭
屋
の
間
に
な
っ
て
い
る
。
仏
壇
間
は
一
間
の
奥
行
で
、
そ
の
背
面
に
三
つ
の
小
室
が
あ
る
。
広
縁
を
三
面
に
つ
け
る
こ
と
は
、
妙
心
寺
の
客
殿
遺
構
で
は
聖
澤
院
客
殿
に
は
じ
ま
り
、
天
球
院
客
殿
や
大
心
院
客
殿
に
見
る
よ
う
に
寛
永
期
に
は
通
常
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
文
期
の
造
営
で
あ
る
当
客
殿
の
場
合
、
三
面
広
縁
と
い
う
の
は
当
然
の
か
た
ち
と
も
言
え
る
。
た
だ
同
時
期
の
東
海
庵
客
殿
と
比
較
す
る
と
、
仏
間
背
面
に
眠
蔵
を
も
つ
な
ど
当
客
殿
の
方
に
古
式
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
客
殿
建
築
を
多
く
の
類
例
の
中
に
お
い
て
際
だ
っ
た
も
の
に
す
る
の
は
、
そ
の
外
形
の
特
異
さ
で
あ
る
。
享
保
十
一
年
臘
月
の
「
大
雄
禅
院
方
丈
改
造
記
」
に
お
い
て
、
当
時
の
院
主
蘭
溪
知
圭
は
改
造
以
前
の
旧
客
殿
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る　　　
 
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
標
示
仏
位
祖
位
與
檀
越
霊
　
　
其
旧
制
二
層
西
面
而
東
背
設
破
風
簷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
西
向
安
置
所
こ
れ
か
ら
こ
の
客
殿
は
二
階
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
西
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
背
面
に
軒
破
風
を
備
え
て
い
た
こ
と
の
三
点
の
、
禅
院
の
客
殿
建
築
と
し
て
は
全
く
異
色
と
い
え
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
ま
ず
二
階
造
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
客
殿
の
錣
屋
根
を
蘭
溪
知
圭
は
「
一
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三
八
層
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
二
層
の
屋
根
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
二
階
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
二
層
の
屋
根
を
も
つ
客
殿
と
い
う
の
は
全
く
異
色
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
建
築
が
許
さ
れ
た
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
だ
け
に
余
計
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
　
西
面
し
て
い
た
と
い
う
の
も
異
色
で
あ
る
。
西
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
敷
地
の
状
況
で
は
な
い
か
ら
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
図
を
推
察
さ
せ
る
も
の
は
、「
仏
位
祖
位
與
檀
越
霊
位
西
向
安
置
所
」
と
い
う
割
註
で
あ
る
。
こ
の
文
は
仏
の
位
牌
・
開
祖
の
位
牌
・
檀
越
の
位
牌
を
西
向
に
安
置
す
る
と
こ
ろ
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
方
浄
土
の
方
に
向
け
て
位
牌
を
安
置
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
禅
と
は
別
の
一
種
の
浄
土
欣
求
の
思
想
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
　
背
面
の
軒
破
風
に
つ
い
て
は
、
同
年
の
建
直
し
造
作
願
に
改
造
前
の
状
態
を
記
し
て
「
後
仏
壇
之
上
、
梁
行
一
間
半
之
角
屋
」
と
あ
る
の
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
仏
壇
の
上
方
に
お
い
て
幅
一
間
半
の
屋
根
が
千
鳥
破
風
に
つ
く
ら
れ
、
そ
の
下
に
お
い
て
軒
（
唐
）
破
風
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
千
鳥
・
唐
破
風
の
組
合
わ
せ
は
江
戸
初
期
に
大
い
に
好
ま
れ
た
形
態
で
あ
る
が
、
禅
院
方
丈
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
壇
を
廟
所
と
し
て
重
視
し
、
そ
れ
を
外
見
上
か
ら
も
強
調
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
方
を
重
視
し
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二　
改
造
客
殿
　
享
保
十
二
年
二
月
の
普
請
願　　　
 
に
　
　
右
当
院
造
作
願
之
儀
、
去
午
年
四
月
ニ
絵
図
を
以
奉
願
上
候
処
（
中
略
）
右
普
請
過
半
出
来
仕
候
と
あ
り
、
客
殿
の
改
造
工
事
は
享
保
十
一
年
四
月
以
降
に
は
じ
ま
り
翌
年
二
月
こ
ろ
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
客
殿
で
あ
る
。
桁
行
八
間
、
梁
行
五
間
半
の
規
模
で
、
以
前
の
も
の
の
お
よ
そ
半
分
に
縮
小
さ
れ
て
い
る
。
普
請
願
は
こ
の
規
模
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
記
し
て
い
る
。
　
　
客
殿
壱
ヶ
所
、
梁
行
三
間
、
桁
行
六
間
半
、
四
方
ニ
壱
間
半
宛
之
庇
、
則
二
重
屋
根
ニ
御
座
候
す
な
わ
ち
梁
行
を
単
純
に
五
間
半
と
し
な
い
で
わ
ざ
と
「
梁
行
三
間
、
…
壱
間
半
宛
之
庇
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
際
の
梁
行
長
さ
は
三
間
に
庇
分
三
間
の
計
六
間
な
の
で
あ
る
。
要
は
梁
行
三
間
で
あ
る
と
こ
ろ
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
三
間
梁
規
制
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
普
請
文
書
で
は
三
間
梁
と
う
た
っ
て
い
て
も
建
っ
た
建
物
は
三
間
以
上
の
長
い
梁
間
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
三
間
梁
の
長
さ
が
守
ら
れ
、
な
お
か
つ
屋
根
を
錣
葺
き
に
し
て
外
見
上
か
ら
も
普
請
願
の
通
り
三
間
の
上
屋
と
一
間
半
の
庇
の
構
成
で
あ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
改
造
仕
事
は
幕
府
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
の
眼
を
か
な
り
気
に
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
　
平
面
を
み
る
と
、
内
部
は
八
畳
大
を
単
位
と
し
て
そ
れ
を
前
後
に
三
室
づ
つ
配
分
す
る
間
取
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
間
取
が
簡
素
な
形
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
面
に
は
畳
敷
の
広
縁
が
つ
く
が
、
こ
れ
は
前
身
建
物
の
か
た
ち
を
構
造
上
の
こ
と
も
あ
っ
て
受
け
継
い
だ
も
の
だ
が
、
ま
た
使
い
勝
手
の
上
で
の
時
代
的
な
必
要
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
改
造
は
普
請
願
に
「
惣
躰
古
客
殿
之
古
木
削
不
申
其
侭
切
メ
建
直
申
度
」
と
あ
っ
て
、
前
身
建
物
の
材
を
削
ら
ず
、
長
さ
を
切
縮
め
る
だ
け
で
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三
九
あ
っ
た
か
ら
、
平
面
規
模
に
く
ら
べ
柱
な
ど
の
部
材
寸
法
は
太
め
に
な
り
、
木
太
い
感
じ
を
与
え
る
。
そ
れ
は
享
保
期
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
質
実
な
時
代
と
い
う
時
代
観
と
合
致
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
改
造
建
物
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
建
物
を
時
代
の
風
潮
を
表
現
す
る
建
築
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
玄
関
　
寛
文
造
営
の
玄
関
は
、
梁
間
一
間
半
、
桁
行
二
間
の
北
向
き
の
直
廊
で
あ
っ
た
。
享
保
改
造
時
の
最
初
の
計
画
は
、
桁
行
一
間
を
切
取
っ
て
梁
間
一
間
半
、
桁
行
一
間
と
し
、
改
造
客
殿
の
南
広
縁
西
側
に
西
向
き
に
取
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
不
勝
手
と
い
う
理
由
で
玄
関
位
置
を
北
の
方
に
移
し
、
さ
ら
に
桁
行
二
間
半
の
折
曲
り
廊
に
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
は
許
可
さ
れ
た
よ
う
で
、
現
状
は
北
に
開
く
折
曲
り
廊
で
あ
る
。
側
面
広
縁
の
奥
側
に
玄
関
が
取
り
付
く
変
則
的
な
構
成
で
あ
る
が
、
江
戸
中
期
に
は
こ
の
位
置
に
玄
関
と
は
別
に
内
玄
関
を
設
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
、
内
玄
関
を
玄
関
廊
に
置
き
換
え
た
と
考
え
れ
ば
、
と
く
に
異
例
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不
勝
手
と
い
う
こ
と
の
中
味
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
初
期
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
直
廊
式
の
玄
関
が
好
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
簡
素
化
を
め
ざ
す
方
向
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
逆
行
と
も
み
え
る
が
、
時
代
の
や
む
を
え
な
い
趨
勢
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
書
院
一　
寛
文
造
営
書
院
　
正
確
な
完
成
年
次
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
書
院
は
、
桁
行
五
間
、
梁
行
四
間
の
四
室
構
成
の
独
立
し
た
建
物
で
あ
っ
た
。
当
時
の
妙
心
寺
境
内
に
あ
っ
た
独
立
書
院
は
、
霊
雲
院
書
院
と
麟
祥
院
書
院
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
、
こ
れ
も
異
例
に
属
す
少
数
派
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
平
面
構
成
は
、
南
表
側
に
八
畳
間
を
二
室
東
西
に
並
べ
て
一
の
間
・
二
の
間
と
し
、
裏
側
に
八
畳
の
居
間
と
小
座
敷
（
勝
手
付
き
）
を
並
べ
、
東
端
一
間
通
り
長
八
畳
を
眠
蔵
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二　
改
造
後
の
書
院
　
享
保
十
一
年
四
月
の
普
請
願
に
　
　
古
書
院
之
古
木
削
切
メ
建
直
申
度
と
あ
り
、
書
院
は
旧
書
院
の
部
材
を
削
っ
て
再
用
し
て
建
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
の
書
院
は
八
畳
間
二
室
の
構
成
で
あ
る
が
、
普
請
願
の
絵
図
や
現
状
の
痕
跡
か
ら
判
断
す
る
と
六
畳
間
二
室
と
四
畳
大
の
眠
蔵
と
い
う
構
成
に
復
原
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
旧
書
院
の
表
側
八
畳
間
二
室
の
部
分
が
再
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
て
ほ
と
ん
ど
新
規
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
規
模
に
は
不
似
合
い
の
五
寸
角
の
太
さ
の
柱
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
は
間
違
い
な
く
旧
書
院
の
も
の
で
あ
る
。
現
書
院
は
客
殿
の
東
側
に
付
属
す
る
か
た
ち
を
と
り
、
旧
書
院
の
四
室
か
ら
二
室
の
構
成
に
縮
小
し
て
い
る
。
こ
れ
が
相
応
の
も
の
と
当
時
は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
院
の
現
状
は
眠
蔵
を
な
く
し
、
か
わ
り
に
押
入
を
付
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
寛
文
こ
ろ
か
ら
の
武
家
塔
頭
に
お
け
る
書
院
の
在
り
方
の
変
容
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
お
わ
り
に
　
妙
心
寺
の
塔
頭
建
築
を
概
観
す
る
と
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
前
期
、
中
期
、
後
期
の
各
期
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
示
し
な
が
ら
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
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四
〇
な
わ
ち
前
期
に
お
け
る
大
型
と
華
美
へ
の
指
向
、
中
期
に
お
け
る
縮
小
化
と
質
素
化
、
そ
し
て
後
期
に
お
け
る
再
度
の
大
型
指
向
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
な
お
考
察
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
、
大
雄
院
の
客
殿
と
書
院
の
変
容
ぶ
り
は
こ
の
な
か
の
前
期
的
な
も
の
と
中
期
的
な
も
の
と
に
つ
い
て
、
建
築
上
の
か
な
り
具
体
的
な
中
身
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
雄
院
の
例
は
檀
主
家
が
そ
の
香
火
院
の
建
築
経
営
と
維
持
管
理
を
ど
の
よ
う
に
行
な
っ
た
か
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
事
例
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
 
﹇
註
﹈
①　
京
都
府
宝
物
取
調
書
（
新
九
七
－
一
七
）
②　
石
川
氏
と
妙
心
寺
と
の
関
係
は
養
徳
院
建
立
以
降
、
東
海
庵
の
再
興
、
大
雄
院
・
桂
春
院
の
建
立
な
ど
幅
広
い
も
の
が
あ
っ
た
。
左
に
『
寛
政
重
修
家
譜
』
や
大
雄
院
蔵
の
「
石
川
氏
系
図
」
に
よ
る
石
川
氏
系
図
の
概
要
と
妙
心
寺
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
お
く
。
　
　
　
石
川
光
清
―
光
延
―
―
―
―
―
光
政
―
―
―
―
―
貞
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
徳
院
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桂
春
院
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
功
澤
宗
勲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
徳
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
祖　
　
―
光
元
―
―
光
忠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
雄
院
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
光
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
光
重
―
―
―　
　
大
珠
院
中
興
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一
光
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
海
院
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一
宗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
慧
南
玄
譲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
津
寺
二
世
③　
光
清
は
美
濃
国
鏡
山
城
主
で
天
文
二
年
乙
津
寺
を
再
興
し
、
妙
心
寺
の
孤
岫
宗
俊
を
開
山
に
迎
え
て
い
る
（「
石
川
氏
系
図
」）。
④　
川
上
孤
山
『
妙
心
寺
史
』
二
九
八
頁
⑤　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
永
代
売
渡
シ
申
候
屋
敷
之
事
　
　
こ
の
敷
地
は
東
海
派
の
玄
松
が
黄
金
二
枚
と
銀
三
百
目
で
大
雄
院
に
売
渡
し
た
も
の
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四
一
で
あ
る
。
大
雄
院
の
東
側
の
土
地
で
、
東
側
を
宇
多
川
、
北
側
を
聴
松
院
屋
敷
、
南
側
を
三
要
院
（
東
林
院
旧
名
）
の
塀
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
す
で
に
大
雄
院
を
称
し
て
い
る
。
⑥　
現
在
妙
心
寺
微
笑
会
館
が
あ
る
と
こ
ろ
が
も
と
の
養
徳
院
敷
地
で
あ
る
。
⑦　
こ
の
図
は
『
妙
心
寺
庫
裏
他
五
棟
修
理
工
事
報
告
書
』（
平
成
十
一
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
⑧　
養
徳
院
荘
園
に
建
立
さ
れ
た
五
ヶ
院
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
塔
頭
名　
　
創
立
年
次　
　
　
　
　
　
　
　
開
基　
　
　
　
開
祖
　
　
　
大
雄
院　
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）　
　
石
川
光
忠　
　
慧
南
玄
譲
　
　
　
瑞
松
院　
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）　
　
妻
木
家
頼　
　
芳
沢
祖
恩
　
　
　
蟠
桃
院　
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）　
　
前
田
玄
以　
　
一
宙
東
黙
　
　
　
海
福
院　
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）　
　
福
島
正
則　
　
夬
室
智
文
　
　
　
雑
華
院　
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）　
牧
村
利
貞　
　
一
宙
東
黙
　
　
創
立
年
次
に
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
の
は
、
敷
地
の
取
得
と
塔
頭
の
建
設
と
が
必
ず
し
も
同
時
で
な
い
こ
と
に
よ
ろ
う
が
、
ま
た
現
院
の
前
身
院
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
瑞
松
院
の
創
立
は
天
正
二
年
で
、
荘
園
地
の
取
得
を
天
正
十
一
年
前
後
と
す
る
推
定
と
矛
盾
す
る
が
、
移
転
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
問
題
は
な
い
。
瑞
松
院
は
朱
印
分
受
塔
頭
な
の
で
、
も
と
は
妙
心
寺
の
中
世
寺
地
域
内
に
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
⑨　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
造
営
関
係
の
十
三
点
の
文
書
を
つ
な
い
で
一
巻
と
し
た
も
の
。
⑩　
妙
心
寺
塔
頭
客
殿
の
二
三
に
つ
い
て
そ
の
平
面
積
と
屋
根
面
積
を
示
す
。
屋
根
積
と
平
面
積
の
比
率
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
面
積　
　
　
屋
根
面
積　
　
　
　
比
率
　
　
　
衡
梅
院
客
殿　
五
一
・
七
坪　
一
〇
七
・
二
坪　
　
二
・
〇
七
倍
　
　
　
養
源
院
客
殿　
四
一
・
二
坪　
　
八
五
・
八
坪　
　
二
・
〇
八
倍
　
　
　
天
球
院
客
殿　
六
八
・
三
坪　
一
四
一
・
〇
坪　
　
二
・
〇
六
倍

　
こ
の
絵
図
は
一
間
を
一
寸
と
す
る
縮
尺
に
し
、
青
、
赤
、
黄
、
墨
の
四
色
で
画
か
れ
て
い
る
。
精
緻
な
塔
頭
総
図
で
あ
っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
図
の
左
下
に
「
大
工
棟
梁　
神
森
作
太
夫
勝
好
図
之
」
と
あ
る
。
勝
好
は
妙
心
寺
大
工
勝
久
の
四
男
で
、
龍
安
寺
御
大
工
で
あ
っ
た
。
妙
心
寺
庫
裏
蔵
の
享
保
一
六
年
（
一
七
八
一
）
棟
札
に
、
棟
梁
勝
景
の
副
匠
と
し
て
神
森
作
太
夫
勝
好
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
図
は
改
築
に
先
だ
っ
て
、
勝
好
が
旧
規
を
伝
え
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
勝
好
は
大
雄
院
の
享
保
改
造
を
実
際
に
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
注
七
と
同
じ
。

　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
大
雄
院
建
立
并
修
復
記
　
　
一
、
妙
心
寺
内
大
雄
院
破
損
ニ
及
、
其
上
方
丈
大
ニ
御
座
候
故
、
修
理
等
迷
惑
仕
候
ニ
付
、
檀
那
よ
り
本
之
方
丈
よ
り
少
ち
い
さ
く
い
た
し
、
知
行
処
之
材
木
を
以
造
作
可
仕
之
由
被
申
越
候
条
、
近
日
普
請
相
催
候
、
本
之
破
風
を
き
り
ち
ぢ
め
あ
け
可
申
候
、
如
此
可
申
と
存
候
、
以
上

　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
享
保
十
一
年
四
月
「
乍
恐
奉
願
建
直
造
作
御
訴
訟
」

　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
享
保
十
一
年
臘
月　
「
大
雄
禅
院
方
丈
改
造
記
」

　
大
雄
院
所
蔵
文
書　
享
保
十
二
年
二
月　
「
重
而
奉
願
造
作
之
事
」
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図１　養徳院荘園地と塔頭地の分割
斜線部が養徳院荘園地　Ａは一宙分、Ｂは芳澤分、Ｃは大雄分
破線は中世妙心寺の境内地の推定境界線　　　　　　　　　　
図は寛政三年「妙心寺境内建物絵図」（部分）に加筆したもの　
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寛文～元禄期造営の平面図
神森勝好作「大雄院境内絵図」による
大雄院現状平面図
図２　江戸中期の大雄院（上）と現状（下）の比較図
（現書院復原）
